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COMMUNITY POLICY IN THE DATA PROCESSING  SECTOR
sEc0Np BjTcH 0F pRr0RrTy pRoposALs
As a fottow-up to its Decision of ?2 JuLy 1gT6 adopting a number
of joint projects on data process'ing, the counciI recentty approved
certain projects which were put forward in a commission proposaI in
September 1975,1 Three strateg'ic aspects of data processing are invoLved:
(a)  PortabiIity: A number of preIiminary studies are to be carried
out with a view to developing portable software and facititating
software adaptation to djfferent makes of computer. The work is
ptanned to [ast one year, with a budget appropriation of 390 000
units of account. Subsequent stages of the projects concerned
are ptanned to fit  into the muLtiannuaL programme  proposed  by
the Commission to the CounciL in 0ctobe? 1976;2
(b)  Methods of data use and protection: Three studies on data
security and confidenti aLlty, improved  programm'ing methods, and
the assessment and implementation of data base systems have been
approved. The estimated duration of the work is three years;
the cost to the Community is 1 245 000 u.a. which represents half
the totaI cost of the studies, the rest is being provided by the
institutes that are to carry out the work;
(c)  A new appIication for data processing:  An experimentaI project is
to be carried out on advanced high-speed communication techniques
in cooperation with CERN, the ESA and nationaL organizations. The




200 000 u.a. has been earmarked for a number
preparation for the muLtiannuat programme.
of
in
Furthermore, the CounciI has decided to Launch the joint project
on automated systems for import and export data and the management of
agricutturat market organizations  and financiaL controL; this project
ras dissociated from the CounciL Decision of 22 JuLy 1976.3 the planned
duration of the project is 18 months and the budget has been set at 722 O00 u.a.
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DHNI!n{E CROI'PE DE PROPOSIfIONS  PNIORITAIRES
Ces actiong touchent trois d,es secteurs stratdgigues  de ltinfornatiqrre :
(a) la eortabilit6 : 11 stagit dtun ensenble dt6tudes pr6liminairee en rnre d.e
d.dvelopper le logiciel portable et d.e faciliter  la conversion entre ordinat€rrsr
de narques d,iff6rentes. Ie dur€e pr6nre est dtun an et Ie montant de
390.0O0 rutitds de conpte. Les phases successives d.ee actions correspondantes
eont d.estindes i  srencadrer  da.ns le prograrnne pturiannuel proposd par la Com-
nission au Conseil en octobre L976 (2)l
(b) leg ndthoclef d'utilisatign et d.e protection des donn6es :
Trois 6tudes relatives i  la s6curit6 et confidentialit6  d.eg donn6es, i  lran6-
lioration d.es n6thod.es de prograruuation, et Er lf6valuation et la nise en
oeuvl€ des eystbne d.e basee de d.onndes ont 6td d.6cid6ee. Leur durde prdvue
eet d,e trois ans pour un nontant de 1.245.000 uc, reprdsentant 5O f" du montant
total dee 6tud,eer le reste 6ta^rct pris en charge par les inetituts qui r6alise-
ront les dtudesl
(c) rure nouvell-e application cle lrinfornatimre :
11 sragit dtune action exp6rinentale ayant trait  au:r technigues avanc6es de
comrnunication i  gra.nde vitesse, en Liaison avec le CERN' tfESA et des centres
nationaux.  I,e projet durera quatre ane et corFeopond i  une participation au
budget d.e 420.000 ue.
lbisant snrite A, ea d.dcision du 22 juillet
oonnuns en infor.natiqre, Le Coneeil vient
d.ans la proposition que La Commisgion lui
Enfin, un Utraeet de 200.000
en flre d.e La pr6paration  du
467 tlna]-
524 finat
35 final - Annexe
1976 arrtsta.ut un eneesrble de projets
drad.opter une sdrie dractiors contenueg
arrait transntse en septembre  19?5 (l).





2 A |Annexe  A
Le Conseil a d6citl6 d.rautre part d.e Lancer le projet commun alrant trait  aux
eyst0mea informatisds sur les d.onn6es d.e lrinportation et de Itexportation
la gestion des orga,nisations  du narchd agricole et du contrOle financier,
qrri arrait 6t6 d.issocid d.e la ddcision du Conseil du 22 juillet  f976 (3).
du projet est d.e 18 noie et son nontant est fix6 5, 722.000 uc.
(r) coru(ri)
(2) coM(?6)
(3) coM(75)